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O desenvolvimento da mídia na sociedade contemporânea tem desempenhado papel central na or-
ganização dos assuntos que serão discutidos pela esfera pública. Habermas, ao desenvolver a teoria 
discursiva, aborda de forma ampla a questão dos meios de comunicação como agentes de formação 
da opinião pública. A tratar dos meios de comunicação, entende que estes colonizam o mundo da 
vida ao definir previamente e segundo interesses os assuntos que serão discutidos na sociedade, 
oferecendo um vasto material ideológico. Diante deste pressuposto e tendo em mente a atual situa-
ção de “midiatização” da esfera pública de debate, o objetivo da pesquisa é analisar e compreender 
a atuação dos meios de comunicação de massa na formação da opinião pública e na colonização 
do mundo da vida por meio de mecanismos ideológicos e sistêmicos específicos, em especial, ana-
lisando matérias da revista Veja. Serão analisadas especificamente matérias de discursos político e 
econômico das capas da revista em questão, para assim compreender de que maneira os discursos 
apresentados pela Revista Veja atuam na formação da opinião pública. A pesquisa caracteriza-se 
como hipotético-dedutiva, com abordagem qualitativa e como método estudo de caso. Portanto, 
com a pesquisa será possível verificar, compreender e materializar a influência da mídia na opinião 
pública, em especial, a revista Veja, considerada a maior revista de tiragem semanal do Brasil.
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